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変更に関する法律（Gesetz zur Änderung des Rechts der Vertretung durch Rechtsanwälte vor den 
Oberlandesgerichten: OLG-Vertretungsgesetz）15）」により，BGB第105条aがドイツ民法典に規定さ
れることとなった16）。
13） たとえば，BGB第 105条 aの制定前の状況を批判的に検討する論稿として，Claus-Wilhelm Canaris, 
Verstöße gegen das verfassungsrechtliche Übermaßverbot im Recht der Geschäftsfähigkeit und im 
Schadensersatzrecht, JZ 1987, S. 993を参照。Canarisは，BGB第105条第1項が行為無能力者の法的地
位に過剰に介入するものであるとして，過剰介入を禁ずる基本法第2条第1項に照らして疑義があると
指摘している（S. 996ff.）。
14） BT-Drucks. 14/9266, S. 43.




（Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
ohne Unterschied der Rasse und der ethnischen Herkunft (ABl. EG Nr. L 180 S. 22)）」を国内法化す
るために計画された「民事法における差別を防止するための法律の討議草案（差別防止法討議草案：





































17） BT-Drucks. 14/9266, S. 43.
18） J. von Staudinger’s Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Buch. 1, 2011, §105a Rn. 4/Hans-Georg 
Knothe; Heinz Georg Bamberger/Herbert Roth (Hrsg.), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
Band. 1, 3. Auflage, 2012, §105a Rn. 2/Holger Wendtland; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch, Band. 1, 6. Auflage, 2012, §105a Rn. 4f./Jochem Schmitt; Jauernig BGB Kommentar, 15. 
Auflage, 2014, § 105a Rn. 2/Heinz-Peter Mansel; Erman Bürgerliches Gesetzbuch Kommentar, Band. 1, 
14. Auflage, 2014, § 105a Rn. 2/Hans-Friedrich Müller; Hanns Prütting/Gerhard Wegen/Gerd Weinreich 
(Hrsg.), BGB Kommentar, 9. Auflage, 2014, §105a Rn. 2/Barbara Völtzmann-Stickelbrock; Palandt 



















のでなければならないとされている。この点については，Frauke Wedemann, Die Geschäftsunfähigkeit, 
JURA 2010, S. 587, 591; 異なる見解として，Matthias Casper, Geschäfte des täglichen Lebens -kritische 
Anmerkungen zum neuen §105a BGB, NJW 2002, S. 3425, 3426.
22） Casper, a.a.O. (Fn. 21), S. 3426; Bamberger/Roth/Wendtland, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 2; Erman/H. F. 
Müller, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 2; PWW/Völzmann-Stickelbrock, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 2.
 　この点について，Jauernig/Mansel, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 3は，BGB第105条 aにより包括される
行為は些細な行為であるとして，裁判上の分析が回避されてきており，グレーゾーンとなっていたこと








24） Casper, a.a.O. (Fn. 21), S. 3426; Ignacio Czeguhn, Geschäftsfähigkeit - beschränkte Geschäftsfähigkeit - 
Geschäftsunfähigkeit, 2003, Rn. 51, S. 43; Volker Lipp, Die neue Geschäftsfähigkeit Erwachsener, FamRZ 
2003, S. 721, 725; Lönig/Schärtl, a.a.O. (Fn. 22), S. 33; Bamberger/Roth/Wendtland, a.a.O. (Fn. 18), §105a 
























26） Bamberger/Roth/Wendtland, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 2; Siebo Adena, Rechtsgeschäfte des täglichen 
Lebens in Deutschland und Österreich, Diss, 2009, S. 10, 15.
27） Jacob Joussen, Die Rechtsgeschäfte des Geschäftsunfähigen -der neue §105a BGB, ZGS 2003, S. 101; 
Staudinger/Knothe Rn. 4; Bamberger/Roth/Wendtland, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 2; Palandt/Ellenberger 
a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 2.
28） BGB第 105条 aの 類 推 適 用 を 認 め な い 見 解 と し て， た と え ば，Hans-Martin Pawlowski, 
Willenserklärungen und Einwilligungen in personenbezogene Eingriffe, JZ 2003, S. 66, 67, 72; Lipp, a.a.O. 
(Fn. 24), S. 721; Lönig/Schärtl, a.a.O. (Fn. 22), S. 27; Hannes Ludyga, Die Stärkung der Rechtsstellung 
Geschäftsunfähiger -Auslegung von §105a BGB, FPR 2007, S. 3, 4; Erman/H. F. Müller, a.a.O. (Fn. 18), 
§105a Rn. 3などを参照。
29） Pawlowski, a.a.O. (Fn. 28), S. 67, 72.


































Palandt/Ellenberger, a.a.O. (Fn. 18), §105 Rn. 2を参照。
33） Wedemann, a.a.O. (Fn. 21), S. 591; Münchener/J. Schmitt, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 5.
34） BGB第105条第1項の憲法適合性に関する議論については，Canaris, a.a.O. (Fn. 13), S. 996ff.を参照。
35） Lönig/Schärtl, a.a.O. (Fn. 22), S. 27.
36） たとえば，Casper, a.a.O. (Fn. 21), S. 3426.
37） たとえば，Erman/H. F. Müller, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 3は，その具体例として，販売所における行為
や，居住者どうしの行為の場合においては，利害関係人は少なくともBGB第105条第2項により有効と
はならないことを挙げている。




























39） Lipp, a.a.O. (Fn. 24), S. 725; Bamberger/Roth/Wendtland, a.a.O. (Fn. 18), §104 Rn. 10; Erman/H. F. 
Müller, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 15.
40） このような理解が一般的である。たとえば，Erman/H. F. Müller, a.a.O. (Fn. 18), §104 Rn. 4などを参照。
41） Jauernig/Mansel, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 3.
42） Lönig/Schärtl, a.a.O. (Fn. 22), S. 29. なお、Bamberger/Roth/Wentland, a.a.O. (Fn. 18), §104 Rn. 10も参照。
43） BT-Drucks. 14/9266, S. 43; Bamberger/Roth/Wendtland, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 3; Adena, a.a.O. (Fn. 
26), S. 35.


























45） Diskussionsentwurf, S. 33; BT-Drucks. 14/9266, S. 43.
46） BT-Drucks. 14/9266, S. 43.
47） BT-Drucks. 14/9266, S. 42ff.; Bamberger/Roth/Wendtland, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 3; Münchener/J. 
Schmitt, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 6.
48） BT-Drucks. 14/9266, S. 42ff.; Bamberger/Roth/Wendtland, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 3; Münchener/J. 
Schmitt, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 6.
49） たとえば，Erman/H. F. Müller, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 6.






























53） Lipp, a.a.O. (Fn. 24), S. 727.
54） Lönig/Schärtl, a.a.O. (Fn. 22), S. 32.







57） Münchener/J. Schmitt, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 6; PWW/Völzmann-Stickelbrock, a.a.O. (Fn. 18), §105a 
Rn. 3; Palandt/Ellenberger, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 3.





















る。また，Erman/H. F. Müller, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 6は，通信販売についてはしばしば肯定される
ことがある，としている。なお，Staudinger/Knothe, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 5も，訪問販売の日常生
活性に疑問を呈している。
59） BT-Drucks. 14/9266, S. 44.なお，この低額性と日常生活行為の法理に関するBGB第1903条，BGB第
105条 aとの関係性については，須永・前掲注（6）15，22頁，村田・前掲注（10）66頁，80頁以下を
参照。
60） BT-Drucks. 14/9266, S. 44; Bamberger/Roth/Wendtland, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 4; Münchener/J. 
Schmitt, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 7;
61） Lipp, a.a.O. (Fn. 24), S. 728; Münchener/J. Schmitt, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 7; 異なる見解として，
Casper, a.a.O. (Fn. 21), S. 3426; Czeguhn, a.a.O. (Fn. 24), Rn. 52, S. 43.
62） BT-Drucks. 14/9266, S. 44. 批判的なものとして，Casper, a.a.O. (Fn. 21), S. 3426. もっとも，Münchener/
J. Schmitt, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 7は，異なる契約当事者と複数の（法律）行為がなされた場合にお
いて，その総額が低額性の要件における基準を超えるときは，この保護を及ぼすことはできなくなるこ
とを指摘する。このような場合に機能するのが，BGB第105条 a第2文であるという。
63） BT-Drucks. 14/9266, S. 78; Adena, a.a.O. (Fn. 26), S. 41; Staudinger/Knothe, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 7; 
Bamberger/Roth/Wendtland, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 4; Münchener/J. Schmitt, a.a.O. (Fn. 18), §105a 
Rn. 8; Erman/H. P. Müller, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 7（なお，この点において，BGB第1903条に関す
る通説とは異なっていると指摘する ); Palandt/Ellenberger, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 4; 異なる見解とし





























64） Casper, a.a.O. (Fn. 21), S. 3426.
























67） Münchener/J. Schmitt, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 12.










































71） Münchener/J. Schmitt, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 17. その具体例として，Casper, a.a.O. (Fn. 21), S. 3427




72） Erman/H. F. Müller, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 10; PWW/Völzmann-Stickelbrock, a.a.O. (Fn. 18), §105a 
Rn. 6.
73） Münchener/J. Schmitt, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 17; Erman/H. F. Müller, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 12; 
Palandt/Ellenberger, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 5.
74） Münchener/J. Schmitt, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 17.
75） Münchener/J. Schmitt, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 17; 同旨をいうものとして，Erman/H. F. Müller, a.a.O. 
(Fn. 18), §105a Rn. 11; Palandt/Ellenberger, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 5.
76） Münchener/J. Schmitt, a.a.O. (Fn. 18), §105a Rn. 17.
77） Lönig/Schärtl, a.a.O. (Fn. 22), S. 34.
